






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran usaha, 
umur usaha, jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, pengetahuan 
akuntansi dan pengalaman akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil dan 
menengah atas penggunaan informasi akuntansi keuangan di Kabupaten Ciamis. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hypothesis testing. 
Populasi dalam penelitian ini adalah UKM yang terdaftar di Dinas 
Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sampai tahun 2015. 
Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan rumus slovin berjumlah 80 
orang pemilik atau manajer UKM. Pembagian sampel dilakukan secara 
proportionate stratified ramdom sampling sehingga diketahui jumlah sampel 
usaha kecil sebanyak 75 unit dan jumlah sampel usaha menengah sebanyak 5 unit. 
Data dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner kepada para pemilik atau 
manajer dari UKM. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan jenjang pendidikan, latar belakang 
pendidikan, pengetahuan akuntansi dan pengalaman akuntansi berpengaruh positif  
sinifikan terhadap persepsi pengusaha kecil dan menengah atas penggunaan 
informasi akuntansi keuangan sedangkan ukuran usaha dan umur usaha 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap persepsi pengusaha kecil dan 
menengah atas penggunaan informasi akuntansi keuangan. 
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The purpose of this research conducted on influence of business size, age 
business, stage educational, educational background, accounting knowledge, and 
accounting experience on perception entrepreneurs of SMEs about financial 
accounting information application in Kabupaten Ciamis. This was a quantitative 
study with hypothesis testing. 
The population in this research is that SMEs are listed of Dinas Koperasi, 
UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciami until 2015. The sampling method 
research using formula slovin amount to 80 owner or manager of SMEs. 
Distribution of sample using proportionate stratified ramdom sampling, so sample 
of small enterprises amount to 75 units and sample of medium enterprises amount 
to 5 units. Data were collected by means of questionnaires spread to owner or 
manager of SMEs. Data analysis techniques using multiple linear regression.  
The results of this research indicate stage educational, educational 
background, accounting knowledge, and accounting experience have positive 
significant influence on perception entrepreneurs of SMEs about accounting 
information application, while business size and age business have positif non-
significant influence on perception entrepreneurs of SMEs about accounting 
information application. 
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